




















































































































中国企業は ES（Employee Satisfaction 従業員満足）を高め、従業員のや
る気や帰属意識を向上させ、転職率を下げることで教育投資を有効にしなけ
ればならない。要するに、もう１つの課題として、ES の向上を CSRの向上に
つなげていくための議論が今後、中国企業には必要である。
